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488 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
Précis d'économie politique, par ROGER D E H E M . — LES PRESSES DE 
L'UNIVERSITÉ LAVAL, 1980, 261 pages. 
Cet ouvrage constitue la quatrième édition des « Eléments de sciences 
économiques » dont la deuxième version était intitulée Principes d'économie 
politique et la troisième Initiation à l'économique. Il contient douze cha-
pitres : l'univers économique et ses lois, les prix et l'équilibre économique, 
l'économie de l'entreprise, la répartition des revenus, les choix du consom-
mateur, le système monétaire, l'économie internationale, les fonctions de 
l'Etat, les finances publiques, les concepts macro-économiques, les fluctua-
tions économiques, les systèmes économiques. Le contenu est analytique et 
non descriptif et le livre est adapté au contexte canadien. Le lecteur appré-
ciera les qualités des précédentes éditions : la présentation est claire, la 
valeur pédagogique du manuel est évidente. 
